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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris bagaimana peranan 
religiusitas dan internalized homonegativity dalam menjelaskan kepuasan hidup 
homoseksual, khususnya di Surabaya. Kepuasan hidup yang dibahas pada penelitian 
ini mengacu pada proses evaluasi individu mengenai aspek-aspek kehidupannya 
berdasarkan kriteria yang ia tentukan sendiri. 
  Dari data yang dikumpulkan sebanyak 264 subjek homoseksual 
berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang disebar secara online maupun 
pertemuan langsung. Alat ukur religiusitas yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah alat ukur yang disusun berdasarkan 5 dimensi religiusitas milik Glock dan 
Stark (1974), sedangkan untuk mengukur internalized homonegativity menggunakan 
Internalized Homonegativity Scale yang disusun oleh Costa, Pereira, dan Leal (2013) 
dengan mengacu pada skala asli milik Ross dan Rosser (1996). Untuk variabel 
kepuasan hidup diukur menggunakan The Satisfaction With Life Scale (SWLS) milik 
Diener, dkk., (1985). Untuk mengetahui pengaruh signifikan kedua variabel 
independen, maka dilakukan serangkaian analisis dengan teknik regresi sederhana 
dan berganda menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22.0 for Windows. 
 Hasil analisis regresi menunjukkan adanya pengaruh signifikan religiusitas 
dan internalized homonegativity baik secara independen maupun simultan. 
Religiusitas terbukti mempengaruhi kepuasan hidup secara positif sebesar 5,5% 
(p=0,000) sedangkan internalized homonegativity memiliki pengaruh negatif sebesar 
3,4% (p=0,003). Pengujian regresi berganda menghasilkan pengaruh signifikan dari 
religiusitas dan internalized homonegativity secara simultan sebesar 11% (p=0,000) 
terhadap kepuasan hidup.  
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